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verlegt durch Johann Georg Zilligern| Hochfürstl. privil. Hof-Buchdrucker.
Description
Kupfertitel mit Reiterstandbild: "Imp. Nero Cæsar Avg."/ Titel [I]/ Leerseite [II]/ Text
mit 10 Kupfern [1-971]/ Leerseite [972].
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History of Publication
Zweiter Band der zweiten Fassung (B) der "Römischen Octavia".  verzeichnet im
Ostermesskatalog von 1713. Cf. zur vollständigen Publikationsgeschichte: Octavia
römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
Remarks
Enthält mehrere teils wahrscheinlich, teils sicher autorfremde Gedichte. Zwei davon
stammen von Christian Hofmann von Hofmannswaldau (vgl. HKA I, pp. CLXXIVf.,
Anm. 195).
Gegenüber der ersten Fassung nur geringere Überarbeitung. Neu hinzugekommen
ist "Fortsetzung der Geschichte/ Des Königs Monobazes und der Königin Susanna
von Adiabene", pp. 808-855.
Von der "Geschichte der Flavia Domitilla und der Cönis", pp. 920-1015, existiert eine
Übersetzung einer unbekannten französischen Hofdame ins Französische, datiert
auf den 9. März 1714 (23: Cod.Guelf. 196.1 Extravag.).
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Cf. zu einer Kurzeinführung und knappen Entstehungsgeschichte des Romans:
Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
Literature
Literatur, die sich speziell mit Partien aus dem zweiten Band befasst: Adel (1959),
Reichert (1965). Cf. ausführliche Bibliographie: Octavia römische Geschichte, [vol. 1]
(Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
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